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A cultura do pinhão-manso (Jatropha curcas L.) vem
despertando interesse à medida que aumenta a
importância dos óleos de origem vegetal como fonte
de biocombustível e em substituição aos derivados
do petróleo. Atualmente, vários estudos estão sendo
conduzidos em países como a China, a Índia e o
Brasil, com a finalidade de uma melhor  compreen-
são acerca dessa cultura ainda pouco pesquisada.
Em relação aos artrópodes associados a essa planta,
principalmente insetos e ácaros que potencialmente
podem-se tornar pragas de importância econômica,
pouco se conhece no Brasil.
Entre os insetos que vêm causando algum tipo de
dano ao pinhão-manso, relata-se a ocorrência de
Stiphra bitaeniata Leitão (Orthoptera; Proscopiidae)
(MORAES et al., 1980) e do percevejo Pachycoris
torridos (Scopoli) (Hemiptera; Scutelleridae), citado
como um dos insetos com potencial para causar
danos econômicos a essa cultura (AVELAR et al.,
2007; DUTRA; OTTATI; LEMOS, 2007; SILVA et al.,
2007). As abelhas Trigona spinipes (Fabr.) e Apis
mellifera L. (Hymenoptera; Apidae) foram citadas
como visitantes das inflorescências dessa planta por
Santos et al. (2007).
Em relação a ácaros, a literatura registra a associa-
ção com o pinhão-manso das espécies
Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari;
Tarsonemidae) (ALBUQUERQUE et al., 2006a, 2007;
MENDONÇA et al., 2006), Tetranychus ludeni Zacher
(Acari; Tetranychidae) (ALBUQUERQUE et al.,
2006b), T. bastosi Tuttle, Baker & Sales (Acari;
Tetranychidae) (SANTOS et al., 2006); T.urticae Koch
(Acari; Tetranychidae) e Brevipalpus phoenicis
(Geijskes) (Acari; Tenuipalpidae) (MENDONÇA et al.,
2006).
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Na literatura consultada, até o momento, não se
constatou a ocorrência de tripes no pinhão-manso.
Contudo, em inspeções periódicas às unidades demons-
trativas de pinhão-manso, localizadas nos campos
experimentais da Embrapa Meio-Norte, visando ao
levantamento e à coleta de insetos e ácaros associa-
dos a essa cultura, constatou-se em 2007 a ocorrência
de sintomas foliares de prateamento e colônias de
tripes nas faces  superior e inferior das folhas (Fig. 1).
Adultos e ninfas foram coletados e acondicionados em
frascos contendo álcool 70 % e enviados a especialis-
tas para identificação.
A espécie identificada foi Retithrips syriacus (Mayet,
1890) (Thripidae; Panchaetothripinae). As ninfas do
inseto apresentam o corpo de coloração avermelhada
e, quando adultos, a cabeça e asas continuam com
essa tonalidade, mas as asas apresentam manchas
escurecidas na base e o abdome torna-se escurecido
com pontuações brancas (Fig. 2).
Referências sobre R. syriacus como tripes vermelho
da maniçoba são feitas por Bastos e Figueiredo
(1979), Bastos, Flechtman e Figueredo (1979) e
Bastos e Alves (1981), atacando maniçoba no Estado
do Ceará. Monteiro (2002) cita a espécie atacando
eucaliptos e videira. Esta é a primeira citação da
ocorrência da espécie R. syriacus no Estado do Piauí
e da sua associação com  J. curcas no Brasil.
Fig. 2. Colônia de ninfas (A) e o adulto (B) do tripes vermelho da maniçoba (Retithrips syriacus) em folhas de pinhão-manso.
Fig. 1. Colônias de tripes e sintomas de prateamento na superfície superior (A) e inferior (B) de folhas de pinhão-manso.
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